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Na prijedlog đra fra  Karla Bialiića, 
našeg pocanatog teologa i mariologa 
svjetskog glasa, sv. otac je, još (pro­
šle godine, ođiređio da  se Sesti me­
đunarodni mariološki kongres ,i Tri­
naesti međunarodni marijanski kon­
gres održe, ove godine od 6. do 15. 
kolovoza, u  Hrvatskoj, u  Zagrefou 1 
Mariji Bistrici.
Sbottine stranih i naših teologa i 
znanstvenih nadnika sastat će se tih  
daina d svestrano raspravljati o što­
vanju Blažene Gaspe i njezinoj p ri­
sutnosti (u današnjem svijetu.
M arijanski d mariološki kongresi 
pripadaju našem stoljeću, Pirvi m a- 
riološki koingrels održan 'je 1950. god. 
u iRimu, iprigoidom proglašenja istine
o Uznesenju M arijinu; posljednji, 
peti mariološkii kongres, obavljen je 
1967. ©od. u Fatimi, u  (povodu 50. 
obljetnice ukazanja. M arijanski su 
kongresi sitairiji od marioloSkiih; prvii 
je održan .1900. u  Lyonu, a  posljed­
nji također u Fatimi, spomenute go­
dine. Organizator je  kongresa P a­
pinska međunarodna m arijanska 
akademija u  Rimu. Posebne zasluge 
pri tome pripadaju dvojici hirvatskih 
fnamijevaca, osnivačima Papinske 
akademije, d ru  Karlu Baliću .i dru 
Paivl'u MelaJdii.
Budući dia je  na  pettom marioioškom 
kongresu u  Fatimi izapočeta velika 
teima o Marijinu štovanju i da se na 
tom kongresu raspravljalo o Što­
vanju Majke Božje kroz prvih šest 
stoljeća, to je Vijeće Papinske m e­
đunarodne mialnijanske akadem ije od­
redilo da se na Zagrebačkom m eđu­
narodnom imiarMoš'kom (kongresu
raspravlja o M arijinu štovanju od 
šestog do jedanaestog stoljeća. Bit 
će svakako zanimljivo iznalbi kako se 
štovanje Blažene Djevice odražava­
lo u  liturgiji, kronikama, običajima, 
umjetnosti, arhitekfturi -i teološkim 
tumačenjima onoga doba.
Nas će sigurno najviše zanim ati r a ­
dovi naših stručnjaka o Marijiinu 
štovanju u  našim  hrvatskim  k ra je ­
vima 1 u  maštem narodu. Na kong­
resima će (učeishvoivati uz idra Balića 
mnogi naši teoloizi li znanstvenici: 
P. Belić (Zagreb), R. Bi’ajčić (Za­
greb), M. Brliek (Rim), C. Filsković 
(Split), T. Jablianović (Sarajevo), N. 
Kiamibi (Split), A. Katalinić (Zagreb), 
B. Krilić (Innsbruck), I. Ostojić 
(Split), A. Skobalj (Spüit), J. \Ve4s- 
sgeber (Zagreb).
Po završetku šeistog mteđunaroidnog 
mariološkog kongresa počinje tr in a ­
esti međunaJnodni marijanski kon­
gres, od 12. do 15. kolovoza, u  Z a­
grebu i Maritji Biistrici. Tema m u 
je Marija i suvremeni svijet. I n a  
njemu će učestvovati strani i naši 
teolozi, posehno treba istaknuti p ro­
fesore našeg teološkog fakulteta. — 
laico tìe suvremeno društvo i s.uvire_ 
meni svijet u mnogome razlikuju od 
društva 'i svijeta M arijina vremena, 
nije teško naslutiti neke odrednice 
koje će sigurno predstavljati polaz­
ne točke predavanja i razgovora. 
Vjera i nada Blažene Djevice, n je ­
zina Ijiuibav i m ajčinska čežnja za 
mirom, otvorenost i obiteljska (topli­
na putokaz su i današnjem  čovjeku.
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